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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 賀物理系朱國瑞教授榮獲中華民國斐陶斐榮譽學會第十一屆「傑出成就獎」。 
＊ 共教會 ＊ 
※ 【台積心築藝術季藝術講座】 
《知性散文的奧秘》 
 講者：楊照 
 時間：95.5.25(四) 19:00 
 地點：清大合勤廳‧自由入場 
《感性散文的奧秘》 
 講者：張曉風 
 時間：95.6.1(四) 19:00 
 地點：清大合勤廳‧自由入場 
※ 清華思想沙龍第六講 
時間：5 月 30 日晚上 7:30 (6:30 開放報名者入場) 
地點：清華大學合勤演藝廳 
電話報名：03-5742407(清華校內分機 42407) 
傳真報名：03-5742845(請附姓名、服務單位、職稱、電話、e-mail) 
網路報名：www.tsinghua-thinkersclub.org 
※ 【離心聚合】 
王文平‧劉永仁‧盧怡仲聯展  
展覽時間：5/15(一)- 6/15(四) ‧清大藝術中心 
聯展單位：7/15(六)- 8/27(日) ‧高苑科大藝文中心 
(高雄縣路竹鄉中山路 1821 號 Tel：07-6077840) 
清華大學藝術中心揮別 2005 社群影像展覽年度，於 2006 年五至六月特別舉辦「離心聚合」展覽，
再度讓校園及社區觀眾能浸潤於暌違已久的油彩畫作之中。 王文平、劉永仁、盧怡仲三人迥異奇
趣的視覺圖象，使展覽呈現活潑鮮明的對話，觀看王文平神秘詭譎的心靈深淵、劉永仁隨機潤澤
的呼吸滲透以及盧怡仲悲壯嘲諷 的歷史情愫，經由抽象概念展現深層的視覺語彙，此展奔放著藝
術理念的源頭活水，激化內心幽微渾沌意識，進而呈現藝術創作者深邃遼闊的精神與熱烈真誠的
意念。 
「離心聚合」顧名思義是將浩瀚無垠的藝術世界比喻成物理現象，藝術創作者如同運動於圓周邊
緣的藝術個體，由於能量的變化，時而靠攏聚合週而復始，時而擺盪 離去，時而反切回原點；若
縮小比喻範圍，更可視為自身藝術創作過程中無窮無盡的冒險探索，有時專注於同一主題反覆探
索推演，有時因應時空種種變化切換主 題，嘗試變換媒材，結合真實的生活經驗，隨時以藝術家
直覺的敏銳感應，投射出豐富多樣的創作。 
本展並不刻意對三位藝術資歷豐富的藝術家做地毯式的冗長介紹，而是針對當下的藝術聚合，挑
選具有代表性的作品，能互相彰顯契合，藉以激發無限的視覺想像。 本展將於七月中旬至八月底
於高苑科技大學藝文中心展出，將視場地空間大小略微調整展出內容，預期帶給南部藝術觀眾另
一場油彩的視覺饗宴。 
＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.05.22 (三) 14:10~16:00 林孟鴻經理 
EPCglobal Taiwan 
供應鏈管理的解決方案
-EPC/RFID國際標準與應用 
工程一館901室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.05.22 (一) 
10:00 
生命科學二館 
312 室 
生命科學院 Prof. Steve Jackson 
(Nottingham University, UK) 
Keeping perception accurate: 
Perisaccadic updation of visual 
space 
95.05.22 (一) 
12:00~14:00 
工程三館 奈
微中心 106 室 
奈米中心 雷明德教授 
香港科技大學物理系 
Experimental and theoretical 
investigation of dynamics of single 
atoms adsorbed on Si(111)-(7x7) 
95.05.23 (二) 
14:10~15:40 
人社院院館 
經濟系 A401 室 
經濟系 黃麗璇教授 
中央大學經濟系 
Marriage, Fertility and Female Labor 
Supply in Taiwan 
95.05.23 (二) 
19:00 
資電館 B 演講
廳 
電資院 蔡明介董事長 
聯發科技 
回顧與展望：由 IC 產業經驗看
資訊科技 
95.05.24 (三) 
13:00 
化工館 210 室 化工系 李春生總經理 
光華開發科技 
Solar Cell 產業現況及發展 
95.05.24 (三) 
15:20 
化工館 
B18 會議室 
化工系 汪若蕙經理 奈米材料於電子構裝之應用 
※ 下期出刊時間為 95 年 6 月 5 日，如需刊登訊息，請於 6 月 1 日(四)前將資料傳送至秘書室。 
 
